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JORDI PUJIULA i RIBERA PRÒLEG
La publicació d’uns annals constitueix, sens dubte, un dels pilars bàsics de 
qualsevol centre d’estudis local o comarcal i, per descomptat, del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca. Uns Annals que enguany, en què d’alguna manera 
celebrem els 75 anys de la nostra existència, arriben ja al número 19. L’abundosa 
producció local, com es pot comprovar també en les ressenyes que hi ha en 
aquest mateix volum i que es demostra en la relació anual que elabora l’arxiu de 
totes les novetats, dóna ja una certa magnitud a la recerca comarcal, que supera 
amb escreix la penúria productiva del passat, i dóna sentit a la continuació de la 
tasca del nostre centre d’estudis. Més encara en un any en què la publicació de 
la Història de la Garrotxa (en la qual alguns membres del Patronat, i en especial 
Jesús Gutiérrez com a coordinador, han participat de manera activa) ha estat una 
fi ta bibliogràfi ca important i serà, segurament, una eina de treball imprescindible. 
No cal dir que estem també satisfets de la resposta dels nostres col•laboradors, 
alguns tan fi dels com Miquel Puig, que ens fan arribar periòdicament les seves 
obres. I al costat d’alguns habituals d’aquestes mateixes pàgines, Montserrat del 
Pozo, Juli Clavijo, Miquel Àngel Fumanal..., també cal que destaquem el treball 
d’en Pep Vila sobre la Cena d’en Bas, o la  incorporació d’historiadors novells 
com l’Albert Planas, entre altres. Però és evident que l’activitat del Patronat, que 
no es limita solament a l’àmbit dels Annals, també procura incloure cada any els 
resums dels treballs guanyadors dels Premis Salvador Reixach, en els quals la 
institució té un considerable protagonisme. I en aquest mateix sentit el PEHOC 
s’esforça, any rere any, a obrir-se a noves disciplines intel•lectuals que, pensem, 
també tenen cabuda en uns annals com aquests.
Amb tot, crec que el Patronat encara hauria de fer un altre salt qualitatiu, amb 
la promoció de la recerca en aquells àmbits de la historiografi a en què sens dubte 
hi ha buits notables. En aquest sentit, ens hem de lamentar de l’escassa repercussió 
que han tingut a la comarca l’aniversari del naixement de Jaume I i el de l’inici 
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de la guerra del Francès, que havien d’haver fomentat alguns altres treballs de 
recerca. Cal que, com a centre d’estudis comarcal, ens puguem proposar en un futur 
l’estímul i/o la coordinació de la recerca, amb visions pluridisciplinàries d’aquells 
temes que ho requereixin. Queda en aquest sentit com a assignatura pendent.
Felicitem-nos, doncs, d’aquesta nova publicació que teniu a les mans i que 
esperem que aporti quelcom al coneixement de la nostra comarca, en uns moments 
d’un bon dinamisme intel•lectual i de recerca a la Garrotxa.
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